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Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ Κ Ι Β Ω Ρ Ι Ω Ν ΤΩΝ Ν Α Ω Ν Τ Ο Υ Α Γ ϊ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 
Στίς «Χριστιανικές αρχαιότητες» τού Πρόχορωβ 1 τοΰ έτους 1862-63 
βρίσκονται, δημοσιευμένες από τον Ρώσσο ακαδημαϊκό Σρεζνέφσκυ, φωτο­
γραφίες καί σχετικό σημείωμα για έ'να αντίγραφο κιβωρίου, πού δ εκδότης 
του θεωρεί ώς αντίγραφο τού κιβωρίου τού ναού τού αγίου Δημητρίου τής 
Θεσσαλονίκης. 
Τό πράγμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι τό κιβώριο υπήρξε 
ενα άπό τα σπουδαιότερα σημεία τού ναού, πού συνδέθηκε στενότατα μέ 
τήν λατρεία καί τά θαύματα τοΰ αγίου καί συγχρόνως, αν λάβουμε υ π ' όψιν 
τίς μαρτυρίες τών συγγραφέων, αποτελούσε έ'να εξαίρετο καλλιτέχνημα καί 
πραγμαιικό κόσμημα τοΰ ναού. 
Πρόθεση τής μελέτης αύιής είναι πρώτον νά συγκεντρώσει δλα τά 
δυνατά φιλολογικά καί αρχαιολογικά δεδομένα, ώστε να καταστήσει δυνα­
τή τήν αναπαράσταση τού κιβωρίου, δπως αυτό θά ήταν στίς διάφορες 
εποχές του, καί δεύτερον νά εξακριβώσει αν τό δημοσιευόμενο άπό τον 
Σρεζνέφσκυ αντίγραφο αναπαριστάνει τό κιβώριο τού ναού τής Θεσσαλονί­
κης ή κάποιο άλλο, 
Ι 
Ή βιβλιογραφία σχετικά μέ τό κιβώριο τοΰ ναού τής Θεσσαλονίκης 
δέν είναι μεγάλη. Σ ι ό 1864 ó Char les T e x i e r * επιχειρεί μια αποκατάσταση 
του κιβωρίου. Είναι φανερό δτι ελάχιστα ακολουθεί τά κείμενα, γι* αυτό 
ή αποκατάσταση αυτή δέν μπορεί καθόλου νά ληφθεί υ π ' δψη. 'Αποτελεί 
ενα σχεδόν φανταστικό, μιξογοτθικό κατασκεύασμα. Ό C h . Diehl ( Μ ο -
1 Σ ρ ε ζ ν έ φ σ κ υ , Βυζαντινό αρτοφόριο τοΰ XI αιώνα, είς Π ρ ό χ ο ρ ω β , 
Χρισιιανιχές αρχαιότητες. IlecooúnoXic 1862*63, σ. Iñ9. (Ρωσσικά). Τήν έκδοση 
αύιή βρήκα στη βιβλιοθήκη του Dumbarton Oaks είς Washington D.C. καί 
οφείλω να πω ότι τήν προσοχή μου ο* αυτήν επέστησε ή βιβλιοθηκάριος τοΰ σλα­
βικού τμήμαιος κυρία Λΐ:όνχιεβ. 
2 C h. Τ e χ i e r, Byzantine Architecture. London 1864, σ. 135. 
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nurrents chrétiens de Sjloiiiqne. Paris 1918, σ. 63—64) δίνει μια περι­
γραφή τού κιβωρίου σύμφωνα μέ ιίς πληροφορίες τοΰ κειμένου τού αρχιε­
πισκόπου 'Ιωάννη και αναφέρει τήν πυρκαϊα, πού τό κατέστρεψε, τήν δποία 
τοποθετεί στό 583. 
Ό καθηγητής κ. Σωτηρίου σε σχετικό του άρθρο1 πραγματεύεται 
κυρίως για τήν τοποθέτηση τού τάφου τού αγίου μέσα στό ναό και δευτε-
ρώτερα γιά τό κιβώριο Αυτό θεωρεί διι πιθανότατα έγινε γιά πρώτη φορά 
υστέρα άπό τήν καταστροφή κάποιου άλλου κιβωρίου τοΰ ναού καί χρησι­
μοποιήθηκε στην αρχή σαν απλό προσκυνητάρι, πού αργότερα συγχεότανε 
μέ τον τάφο τοΰ αγίου. Ό ,τάφος, λέγει δ κ. Σωτηρίου, βρισκότανε πρα­
γματικά κάτω άπό τήν Αγία τράπεζα και τό λεγόμενο κιβώριο τής κρύ­
πτης τοΰ ναού αποτελούσε τό κιγκλίδωμα τοΰ τάφου αύτοΰ. 
Τήν ύπαρξη τού κιβωρίου στό ναό τής Θεσσαλονίκης μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε από τήν εποχή τής ίδρύσεώς του ώς τήν οριστική του 
εξαφάνιση. 
Τις πρώτες γραπτές πληροφορίες γιά τό άργυρο κιβώριο τις βρίσκου­
με στή συγγραφή των θαυμάτων τού αγίου Δημητρίου τοΰ αρχιεπισκό­
που Θεσσαλονίκης 'Ιωάννη,2 πού καλύπτει τήν περίοδο άπό τά μέσα τοΰ 
5ου αιώνα ώ; περίπου τύ 610 και περιλαμβάνει καί διηγήσεις τού προκα­
τόχου του αρχιεπισκόπου Εύσεβίου.8 Πολλές άναφέρουνται σέ, θαύματα τοΰ 
1 Γ. Σ ω ι η ρ ί ο υ, Ό τάφος του αγίου Δημητρίου εν θεσσαλονίκη. Ήμερο-
λόγιον Μεγάλης Ελλάδος. Αθήναι 1923. σ. 271-289. 
2 Μ i g n e , P. G. τ. 116, στ. 1217 κβ' κέ. 
1 Ό T a f r a l i (Thessalonique des origines au XÍV siècle. Paris 1919, 
σ. 268-9) τοποθετεί τήν αρχιερατεία too Εύσεβίυυ άπό τους αμέσως προ τοΰ 586 χρό­
νους ώς τ'ις αρχές τής πρώτης δεκαετίας τοΰ 7ου αΙώνα. Νομίζω δτι τήν αρχή τής 
αρχιερατείας τοΰ Euocßiou μπορούμε νά τήν τοποθετήσουμε αμέσως μετά τήν άβαοο· 
σλαβική επιδρομή τοΰ 681 (Ιδ. σ. 397 σημ. 1), οπότε συνέβη δ έμπρησμός'τοΰ κιβωρίου« 
εφόσον αυτός αναλαμβάνει τήν αποκατάσταση του, μόλις ή πόλη ησύχασε άπό τήν 
επιδρομή. Άπό ιήν διήγηση τοΰ 'Ιωάννη φαίνεται δτι δ Εύσέβιος ήταν παβών σ'αΰ-
τήν, όχι δμως ώς αρχιεπίσκοπος. Έξ άλλου δ Πλωτίνος ( Π λ ω τ ί ν ο υ αρχιεπισκό­
που θεσσαλονίκης, Έγκώμιον είς τον πανένδοξον τοΰ Χριστού Μάρτυρα Δημήτριον, 
*1ς Θ ε ο φ ί λ ο υ ' Ι ω ά ν ν ο υ , ΜχημεΙα αγιολογικά. Βενετία 1881, α. 40-53) άνα· 
φέριι ώς αρχιεπίσκοπο τήν εποχή αύτη τον Θεοδόσιο, τον δποΐο πιθανότατα 
αμέσως μετά διαδέχθηκε ό Εύσέβιος. Διάδοχος τοΰ Εύσεβίου είναι δ Ιωάννης καί 
δχι δ Πλωτίνος, δπως νομίζει δ Ta f r a l i (2νθ' άν. σ. 268 σημ. 3 καί 269). Αυτό 
γίνεται φανερό καί από δλες τις σχετικές διηγήσεις τοΰ 'Ιωάννη, δπου έξ άλλου δ 
Πλωτίνος δέν αναφέρεται καθόλου. 
Ή παρουσία τοΰ 'Ιωάννη είναι βεβαιωμένη κατά τίς β', γ' καί δ' άβαροσλα-
βικές πολιορκίες (586-626). (Ρ G. 1304 ρλβ\ — Τ a f r a l i, ΐνθ'άν. σ. 269). Ό θάνα­
τος του κατά τον 'Ανώνυμο Γ' συνέβη Ινα μήνα πριν γίνουν οί μεγάλοι σεισμοί 
καί ή πυρκαΐά σιό ναό τής Θεσσαλονίκης, δηλαδή περί τό 634. (Ρ. G. 1325. - Τ a· 
f r a l i , Sur la date de Γ église et des mosaïques de S t Demetrius de Salo. 
nique, είς Revue Archéologique 1909, Ι, σ. 83, II, σ. 380.) 
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αγίου, πού συνδέουνται μέ ίσιορικα γεγονότα τής περιόδου αυτής καί 
διαδραμαιίζουνται μέ κένιρο τό κιβώριο. 1 
Χρονολογικώς πρώτο μπορεί να θεωρηθεί τό θαύμα τ ή ; ΐάσεως τού 
έπαρχου Μαριανού, τό όποιο σύμφωνα μέ στοιχεία τού κείμενου τόσο 
τού ' Ιωάννη, δσο Χαι τού Νικήτα, θα πρέπει να τοποθετηθεί στα μέσα 
τού 5ου αιώνα. 2 
Τον Πλωτίνο θα πρέπει ίσος νά tòv τοποθετήσουμε οτά μέσα τ^ΰ Του αιώνα 
μεταξύ 'Ιωάννη καί Παύλου, του ό/τοίου ή άρχιεοιιτεία είναι βεβαιωμένη οια 619. 
(Τ a f r a li, Thess. des orig. σ. 270). 
Τα θαύματα πού καταγράφει ó Πλωτίνος άναφέρουνται δλα σχεδόν στην πο­
λιορκία τοΰ 58b", είναι δέ φανερό δτι έχει αμέσως υπ' όψιν του τήν συγγραφή του 
Ιωάννη, ένφ αγνοεί δλις τις μεταγενέστερες παραδόσεις. Συγχρόνως ομιλεί γι* αυτά 
μέ τό υφός άνθρωπου, πού δέν έλαβε μέρος στα γεγονότα, δπως δηλώνουν οί φρά­
σεις : «κατ* εκείνο του καιρόν», «άλλα καί ποτέ» κ.λ.π. Γενικά στην ομιλία αυτή 
τοΰ Πλωτίνου υπάρχει ή διάθεση νό χρησιμοποιηθούν γεγονότα, πού έχουν περάσει 
στην περιοχή τοΰ θρύλου. "Ίσως γι* αυτό δέν αναφέρεται καί σέ γεγονότα, πού αφο­
ρούν στίς γ', δ' και ε' άβαροσλαβιχές πολιορκίες, τις όποιες περιγράφει ó σύγχρονος 
του "Ανώνυμος Γ' (P. G. ενθ* άν. στ. 1825 χέ.) καί στίς όποιες Οά πρέπ*.ι να 
είχε παραστεί, καθώς καί πολλοί άπό τους ακροατές του. Τό μόνο σημείο της συγ­
γραφής του Πλωτίνου, πού φαίνεται να σχετίζεται μέ γεγονότα σύγχρονα του, είναι 
ή επίκληση του προς τον άγιο «υπέρ των οίκετών καί προσφύγων», πού κατέφυγαν 
στην πόλη καί «υπέρ τής διασπαρείσης αίχμαλώτιδος ηλικίας». EIvui φανερό δτ» 
αναφέρεται σέ πολεμικά γεγονότα, πιθανότατα στην δ' (626 629) καί ε' (634) άβα-
ροσλαβικη πολιορκία. (Τ a f r a 1 i, ενθ' άν. σ. 115 καί 118 καί σ. 121). 
Ό Ανώνυμος Γ' αναφέρει διι ή δ' ήταν τόσο ξαφνική, ώστε πολλοί ötoaa-
λονικεϊς βρέθηκαν έξω άπό τά τείχη στους αγρούς καί αιχμαλωτίσθηκαν. (P.G. ενθ' 
άν. στ. ϊ337 ρο'). Στην ε' πολιορκία οί Άβαροσλάβοι εφάρμοσαν το σύστημα τών 
κατοσιρεπτ,κών επιδρομών στα περίχωρα τής θεσσαλονίκης αΙχμαλωτίζοντας πολληύς 
καί αναγκάζοντας άλλους να καταφύγουν μέσα στην πόλη. (Τ o U g a r t, De Γ hi· 
stoi¿e profane dans les acts grecs des Bollandistes. Paris, σ. 156-168). 
Τέλος 6 Πλωτίνος επικαλείται τή βοήθεια του αγίου υπέρ τής πόλεως καί 
για άλλους λόγους καί «ίνα μη κωμάσβ κατά τών ιερών τοΰ Θευΰ οίκων, ή θυσια­
στηρίων, ακάθαρτος καί aöt-σμος βάρβαρος....κ.λ.π.» (ένθ* άν. σ. 53). 
Αύιό Ισως αναφέρεται καί πάλι στην δ' πολιορκία, κατά τήν οποία οί Άβαρο­
σλάβοι, άφοΰ απέτυχαν να πάρουν τήν πόλη καί για νά εξαναγκάσουν τους θισσα· 
λυνιχεϊς σέ μια έντιμη γι' αυτούς συνθηκολόγηση, απείλησαν δτι θα κάψουν δλους 
τυύς ναούς, τους εξω άπό τά τείχη. (P.G. ένθ' άν. 1345 ρπ'.—Τ a f r a 1 i, ενθ' άν. σ. 118). 
1 Πρόκειται για τις α' καί β' άβαροσλαβικές επιδρομές. Ή πρώτη χρονολο­
γείται περί το 581. Ή δεύτερη περί τό 586. (Τ a f r a l i , ενθ* άν. σ. 102 103 κα« 
104 - 107.— ' Α μ ά ν τ ο υ, 'Ιστορία του Βυζαντινού κράτους. 'Αθήναι 1939, τ. Ι, σ. 274). 
* Κατά τό κείμενο τοΰ Ιωάννη ό Μαριανός ήταν έπαρχος 'Ιλλυρικού μέ 
Ιδρα τήν Θεσσαλονίκη. (P.G. ενθ* άν. 1217). Ή Θεσσαλονίκη υπήρξε πρβ>τεύουσα 
τοΰ Ιλλυρικού άπό τό 379-437 καί άπό τό 451 ώς τήν Ιδρυση τής Ίυυστινιανής 
Πρώτης, (J. Ζ e i 11 e r, Origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de 
Γ empire romain. Paris 1918, σ. 4 · 6. — Τ a f r a 1 i, ενθ' άν. σ. 252, σημ. 3). 
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Τό θαύμα, τό σ/ετικό μέ τόν προσμονάριο τού ναού Όνησιφόρο, πού 
τιμωρήθηκε άπό τόν άγιο, επειδή εκμεταλλευότανε τα κεριά, πού οί πιστοί 
άναβαν μέσα σιό κιβώριο (Μ i g n e , Ρ. G. 116,1248 vd'), συνδέεται μέ 
τήν εποχή, πού ó Εύσέβιος ήταν νέος αναγνώστης τού ναού, δηλαδή πολύ 
πριν τό 581, άρα κατά τα μέσα τού 6ου αιώνα. 
Άπό διήγηση τού Εύσεβίου μαθαίνουμε για τόν εμπρησμό τού κιβω­
ρίου καί τήν αποκατάσταση του, πού σύντομα ακολούθησε. Τό γεγονός 
πρέπει να τό συνδέσουμε μέ τήν πρώτη άβαρική επιδρομή εναντίον τής 
Θεσσαλονίκης, πού χρονολογείται στα 581 περίπου.1 
Ή αποκατάσταση τού κιβοιρίου πρέπει να έγινε πριν τό 586, χρονο­
λογία τής β' άβαροσλαυικής επιδρομής, οπότε τό κιβώριο συνδέθηκε μέ 
θαύματα σχετικά μέ τήν πολιβρκία αυτή. Πραγματικά στην περίοδο αυτή 
θα πρέπει να τοποθετήσουμε τό θαύμα τών δύο αγγέλων, πού παρουσιαστή. 
καν στον άγιο, για να τού φέρουν διαταγή τού «Δεσπότου τώ/ πάντων» να 
εγκαταλείψει τήν πόλη, επειδή είχε αποφασίσει να τήν παραδώσει στους βαρ­
βάρους. Ό άγιος όμως αρνήθηκε να συμμορφωθεί μέ τή διαταγή καί δήλω­
σε δτι θεωρεί καθήκον του να παραμείνει στην πόλη του καί αν είναι ανάγ­
κη «να συναποθάνη μετά τών συμπολιτών του».2 
Τό τελευταίο θαύμα στην συγγραφή τού 'Ιωάννη, πού αναφέρει τό 
κιβώριο, είναι τό σχετικό μέ τήν Κυρία Ευταξία,3 πρόσωπο συμβολικό, πού 
προσωποποιεί αυτό πού σηααίνει τό όνομα τη;. 2 J αυτό αναφέρεται πώς 
ó άγιος έσωσε τήν πόλη άπό τα δεινά τού εμφυλίου πολέμου κρατώντας 
ακόμη καί δια τής βίας κοντά του τήν Κυρία Ευταξία. "Εγινε σέ εποχή 
εμφυλίων πολέμων, πόύ σωστά ταυτίστηκε μέ τήν βασιλεία τού Φωκά 4 
Ό Νικήτας (Ν ι κ ή τ α αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Είς τα θαύματα τοΰ 
αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. ΈπετηρΊς Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βυζαντινών Σπουδών, 
"Αθήναι 1936, τ I B ' σ 334, 8) πληροφορεί δτι δ Μαριανός ήταν έπαρχος 'Ιλλυρικού 
«ού πολλοίς ύστερον χρόνοις» άπό τήν ανέγερση του μεγάλου ναού του Λεοντίου. 
Σύμφωνα μέ αυτό τον Μαριανό θα πρέπει μάλλον να τόν τοποθετήσουμε μεταξύ 
413-437, δηλαδή σιό πρώτο μισό του 5ου atcova. Προσθέτω αμέσως δτι οί συγγρα­
φείς, δσοι άναφέρουνται σ' αυτό τό θέμα, θεωρούν ώς Ιδρυτή καί του κιβωρίου το 
Λεόντιο, ανάγουν δηλαδή τήν κατασκευή του στίς αρχές τοΰ 5ου αΙώνα. 
1 Ό Ιωάννης άνΛφέρει τόν εμπρησμό αυτό σέ δύο απομακρυσμένα σημεία 
τής συγγραφής του (P .Ü. ενθ ' άν. 1214 νβ' καί 1273 ^ε') πράγμα πού εκ πρώτης. 
δψεως ίίνει τήν εντύπωση δτι πραγματεύεται δύο διαφορετικά γεγονότα. Πρόκειται 
ωστόσο γιά τόν ίδιο εμπρησμό, πού ό 'Ιωάννης τήν πρώτη φορά καταγράφει με­
ταξύ τών θαυμάτων ιδιωτικής, θα λέγαμε, φύσεως—πώς ó άγιος βοήθησε τον Εύσέ-
βιο να ξανακάνει τό κιβώριο— καί τήν άλ,λη μεταξύ τών πολεμικών θαυμάτων 
—πώς ό ά/ιος μεταχειρίστηκε τον εμπρησμό τοΰ κιβωρίου γιά να σώσει τήν πόλη, 
Έ ξ άλλου δ Ιωάννης στην πρώτη του δ ιήγ ιση δηλώνει δτι Οά επανέλθει έπί του 
θέματος «εν τοϊς κατόπιν». 
8 P. G. êvÔ' άν. 1317 ρν'. 8 P. G. ε*θ' άν. 1261 οζ\ 
* P. G. ώς σημείωσις 10. Τοΰ σοφωτάιου καί λογιωτάτου χαρτοφύλακυς Θισ· 
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Συνεχιστής τού 'Ιωάννη στην συγγραφή είναι δ 'Ανώνυμος Γ ' κατά 
τή σειρά δημοσιεύσεως στην Ελληνική πατρολογία τού Migne,1 Φαίνεται δτι 
γράφει μετά τό 647, γιατί αναφέρεται κα\ σέ γεγονότα, πού τοποθετούνται 
γύρω στην χρονολογία αυτή. 3 
Ό Ανώνυμος μας παραδίδει για τή μεγάλη πυρκαϊα τού ναού, πού 
συνέβη μετά τήν τέταρτη άβαροσλαυική πολιορκία τής Θεσσαλονίκης (626) 
περίπου στα 634.3 Ώς προς τήν έκταση τής καταστροφής τού ναού υπάρ­
χουν διαφωνίες και τό ϊδιο κείμενο παρουσιάζει ορισμένες ασάφειες.4 Ή 
επικρατέστερη γνώμη είναι δτι δ ναός δέν καταστράφηκε τελείως, άλλα έπα­
θε μεγάλες ζημίες. Αυτές επιδιορθώθηκαν γρήγορα μέ συνδροιιές τών πι­
στών επί τή; βασιλείας τού Ηρακλείου. Ή τύχη τού κιβωρίου δέν σημειώ­
νεται άπό τόν 'Ανώνυμο, είναι όμως πιθανό ori αυτό ακολούθησε τήν τύχη 
τού ναού. Ίσως τότε να καταστράφηκε καί να αντικαταστάθηκε μέ μαρμά­
ρινο. Πιθανότερο δμως είναι δτι ή αντικατάσταση αυτή έγινε μετά τήν 
άλωση τής Θεσσαλονίνης από τους Σαρακηνούς καί τή διαρπαγή τοΰ αργύ­
ρου τού κιβωρίου. Τήν ά'λωση αυτή μνημονεύει δ 'Ανώνυμος Δ' στην αρχή 
τής συγγραφής του.5 Στό θαύμα τής συναντήσεως τού αγίου Δημητρίου μέ 
τόν άγιο 'Αχίλλειο δ άγιος Δημήτριος μιλά γενικά για τήν καταστροφή 
τού ναού του: «αΐμασι δμοφύλοις περιρρεΐταί μοι νύν δ σηκός... πατείται 
τα ιερά και έξουθένωται...» 'Από τόν 'Ιωάννη Καμενιάτη6 έχουμε τις 
ίδιες γενικές πληροφορίες για τήν καταστροφή και λεηλασία ναών τής 
Θεσσαλονίκης κατά τήν άλωση από τους Σαρακηνούς. 
Στα μέσα τού 12ου αιώνα δ αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Νικήτας 
(1133 —1145) μας διασοίζει μια λεπτομερή περιγραφή τού μαρμάρινου κι-
σαλονίκης κυρ 'Ιωάννου Σταυρακίυυ Λόγος είς τά θαύματα τοΰ Μυρορρόα Μεγάλου Δη­
μητρίου. «Μακεδόνικα», θεσσαλονίκη 1940, τ. Ι, σ. 319, 15. 
1 P. G. ενθ ' άν. 1325. 
1 Τό επεισόδιο τοΰ Μαύρου ( P . G. 13Π8 ρ^' θ ') χρονολογείται άπό τόν T a -
f r a l i ( ε ν θ ' ά ν . σ. 132-134) μεταξύ 634-647. Ό "Ανώνυμος Γ' υπήρξε σύγχρονος 
καί μαθητής τοΰ "Ιωάννη : «ό γενόμενος ή:ιών. . . πατήρ Ι ω ά ν ν η ς , δς καί μετά τήν 
εντεύθεν προς θεον άφιξιν, ώς παρών ήμΐν διαλέγεται». (P. G. ενθ ' άν. 1336) κλπ. 
8 P. G. ε ν θ ' άν. 1318 ρ π γ ' . (Πλήρες τό κείμενο είς Τ ο u g a r t, ενθ ' άν. σ. 
145 149). T a f r a l i, S u r la d a t e . . . , ώς είς σ. 396 σημ. 3. 
4 Tic κυριóτεçες απόψεις εκφράζουν ό Τ a f r a 1 i (βλ. προηγ. σημ.), ό L a u ­
r e n t , S u r la d a t e des égl ises St. Demet r iu s et Sa in te Soph ie à Sa lon ique , 
Β. Ζ., τ.IV, σ. 420-431, καί ό D i e h l , Les m o n u m e n t s c h r é t i e n s de Sa lon ique . 
Par i s 1918, σ. 629-634. 
6 P. G. ενθ ' άν. 1388 σκβ'. Ό 'Ανώνυμος Δ' γράφει πολύ αργότερα άπό τό 
901 : «δπω; μέν^ή Θεσσαλονίκη χρόνοις πολλοίς πυότερον υπό τών τής δούλης έάλω 
τέκνων τής "Αγαρ . . .» 
8 " Ι ω ά ν ν η ς Κ α μ ε ν ι ά τ η ς, B o n n σ. 557. 
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βωρίου, δπως ήταν στην εποχή του.1 Ό Νικήτας θεωρεΐ ίδρυτή του τόν 
Λεόντιο, ίδρυτή τού ναού, πράγμα πού δείχνει δτι κατασκευάστηκε πολύ 
πριν άπό τό 12° αιώνα, ώστε να έχουν λησμονηθεί οί πραγματικές συν­
θήκες τής καιασκευής του. 
Άπό τόν Ευστάθιο Θεσσαλονίκης2 μαθαίνουμε δτι τό κιβώριο αυτό 
έπαθε καταστροφές κατά τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης από τους Νορμαν­
δούς τό 1185 καί οτι ό «πέριΕ επιπολάζουν κόσμος έξ αργύρου» κατακό-
πηκε μέ πελέκεις καί λεηλατήθηκε. Οί καταστροφές επιδιορθώθηκαν γρή­
γορα άπό τόν κόμη τα Βαλδουίνο, πού χορήγησε τόν απαιτούμενο αργυρό. 
(Εύσταθ. Άλωσ. Θεσσ. 299 40). 
Ό Σταυράκιος8 πάλι κατά τόν 13° αΐώνα παραδίδει δτι τό κιβώριο 
επί τής εποχής του διατηρεί τήν ίδια μορφή, δπως καί τόν 12« αίώνα, καί 
εξακολουθεί να είναι τό σημείο, οπού κατ' εξοχήν, ό άγιος τελεί τα θαύ­
ματα του. 
Τέλος ό Ιωάννης 'Αναγνώστης* διηγείται τις τελευταίες τύχες τού κι­
βωρίου καί τού τάφου τοΰ αγίου κατά τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης άπό 
τους Τούρκους τό 1453. Οί Τούρκοι, λέει, δέν άφησαν απείραχτη τήν λάρ­
νακα τού αγίου για δύο λόγους: καί για να συλήσουν τόν «περί αυτήν 
ουκ ολίγον χρυσού καί αργύρου καί λίθων τιμίων καί μαργάρων κατε-
σκευασμένον κόσμον», άλλα καί για να στερήσουν τους χριστιανούς από 
«τών υγείας παρεκτικών θείων μύρων». Άπό τό χωρίο αυτό δέν φαίνεται 
δτι τό κιβώριο καί ό τάφος καταστράφηκαν εντελώς. Είναι γνωστό δτι ό 
ναός έμεινε χριστιανικός ώς τό 1481,5 οπότε έγινε τζαμί. "Ισως τότε να 
κατεδαφίστηκε καί τό κιβώριο καί ό τάφος να μεταφέρθηκε στό Βαπτι· 
στήριο αριστερά τού ναού, δπου έμεινε σ' δλη τήν πιρίοδο τής Τουρ­
κοκρατίας καί δπου βρίσκεται καί σήμερα. 
Μέσα στους δέκα αιώνες της ζωής του τό κιβώριο, δπως είδαμε ήδη, 
κράτησε πάντοτε τήν ϊδια μορφή. 
Για τό κιβώριο, τό πριν τό 581, έχουμε λίγες πληροφορίες στα θαύ­
ματα τού Μαριανού καί Όνησιφόρου. Αυτές δείχνουν δτι ήταν αργυρό, 
είχε πόρτες καί περιέκλειε τόν τάφο τού αγίου. 
Τό κιβώριο, πού κατασκευάστηκε άπό τόν Εύσέβιο αμέσως μετά τό 
581 καί παρέμεινε στό ναό πιθανότατα ώς τόν 10° αΐώνα, μπορούμε 
1 Ν ι κ ή τ α ς , ενθ' άν. σ. 332,3. 
' Ε υ σ τ α θ ί ο υ αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης, Συγγραφή τής κατ' αυτήν 
αλώσεως. Opuscula, Ικδ. Th. Tafel. Φραγκφούρτη 1832, σ. 296,60. 
9 Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς , ενθ' άν. σ. 351. 
4 ' Ι ω ά ν ν ο υ Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ , Διήγησις περί τής τελευταίας αλώσεως τής 
Θεσσαλονίκης. Bonn σ. 514 στ'. 
6 Τ a f r a l i , Topographie de Thessalonique. Paris 1913, σ. 173. 
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να τό αναπαραστήσουμε μέ αρκετή ακρίβεια σύμφωνα μέ τα στοιχεία, πού 
παρέχει ή διήγηση τού αρχιεπισκόπου 'Ιωάννη, κυρίως στό θαύμα τής 
Κυρίας Ευταξίας.1 
Είναι τοποθετημένο περί τα μέσα τού ναού καί προς τήν αριστερή 
κιονοστοιχία τού μεσαίου κλίτους,2 έκ?ΐ δπου μετά τήν πυρκαϊα τού 1917 
βρέθηκε ή έξαγωνική μαρμάρινη βάση του.3 Τό αποτελούν έξι κίονες ενω­
μένοι μεταξύ τους μέ ισάριθμους τοίχους.4 Οί τοίχοι αυτοί ονομάζουνται 
καί μεσόστηλα.6 "Ενας άπό τους έ'ξι τοίχους ήταν διαμορφωμένος σέ πόρτα 
μέ δύο φύλλα.6 Ή στίγη του ήταν επίσης εξάπλευρη, κωνική καί τελείω­
νε σέ μεγάλη σφαίρα. Κάτω από αυτήν έβγαιναν φύλλα «ώσπερ κρίνου 
βλαστοί» καί από πάνω ύψώνουνταν ό «ζωοποιός σταυρός» μέ ανάγλτκρο 
τόν Εσταυρωμένο.1 
Όλόκληρο τό κιβώριο, λέει ό 'Ιωάννης, ήταν καμωμένο «έξ αργύρου 
δοκίμου καί διαγεγλυμμένου», καί αλλού, «τό ιερόν -/ιβώριον όλον υπάρχον 
έξ αργύρου».8 Θα πρέπει βέβαια να εννοήσουμε ένα σκελετό σκεπασμένο 
μέ πλάκες αργυρές, πού έφεραν διακοσμήσεις εγχάρακτες ή ανάγλυφες. Τί 
παρίσταναν οί διακοσμήσεις αυτές δέν θα μπορούσε κανείς να πει μέ βε­
βαιότητα Δέν αποκλείονται δμως ορισμένες υποθέσεις, πού παρουσιάζουν 
αρκετές πιθανότητος, κυρίως όσον αφορά στή διακόσμηση τής πόρτας. 
Στα μωσα'ύά τής βορεινή: μικρής κιονοστοιχίας, πού καταστράφηκαν 
στην πυρκπϊά τού 1917, υπήρχε καί ή παράσταση τοΰ κιβωρίου. Στίς 
φωτογραφίες, πού διασώζουν τα μωσαϊκά αύιά, διακρίνει κανείς ενα πολυ­
γωνικό χτίσμα μέ κωνική στέγη.9 Είχα τήν τύχη να δω στην βιβλιοθήκη 
ιής Βρεττανικής αρχαιολογικής σχολής 'Αθηνών έ'να αντίγραφο αντιγρά­
φου τού μωσαϊκού αυτού σέ υδατογραφία, καμωμένο από τόν Walter 
1 P. G. ε ν θ ' άν. στ. 1265 πβ*. 
* «Κατά τό μέσον του vuoö προς τοΐς λαιοίς πλευροΐς έφιδρυμένον». P. G. 
ενθ ' άν. στ. 1235 π β ' καί Νικήτας, ενθ* άν. σ. 332,6. 
3 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ό ναός τοΰ αγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης. Άοχαιολο-
γικόν Δελτίον. 'Αθήναι 1918 · l'J, τ. 4 - 5 , παράρτημα, σ. 33, είκ. 45. 
* «Κίοσι εξ καί τοίχοις Ισαρίθμοις μεμορφωμένον». P. G. ώς σ. 401 σημ. 1. 
6 P. G. ενθ ' άν. στ. 1317 ρν'. 
8 P. G. ενθ' άν. αχ. 244 ξ', 12ÍÍ5 πγ ' , 1317 ρν'. 
7 «Τφ άργυρέω δημιουργήματι τάς τοΰ σώματος όψεις παρασκευάζον». P. G. 
ώς σ. 401 σημ. 41. 
8 P. G. ενθ* άν. στ. 1265 πβ ' , 1244 νβ'. 
9 Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Μνημεία τής εν θεσσαλονίκη) λατρείας τοΰ Με-
γαλομάρτυρος Ά γ ι ο υ Δημητρίου Β. Ζ. τ. 17, 1903, σ. 3 2 1 - 3 8 1 , πίν. 111,5. T h . 
U s p e n s k i j , Μερικά μωσαϊκά τοΰ ναοΰ αγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης. Είς 
Δίλτίον του Ρωσσικοΰ αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως. (Ρωσσικά). 
1909, τ. X I V , πίν. Χ. 
26 
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G e o r g e . 1 Τό αντίγραφο αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δίνει 
σημαντικές λεπτομέρειες για τή διακόσμηση τών δύο φύλλων τής πόρτας 
τού κιβωρίου : διακρίνεται καθαρά τό έξαγωνικό χτίσμα, μπροστά από τό 
οποίο είναι ό άγιος, καθισμένος σέ θρόνο. Π ά ν ω από τους κίονες έπικάθε-
ται ή στέγη χωρίς τή μεσολάβηση καμάρων. Οί πόρτες τού κιβωρίου φαί 
νουνται ανοιχτές καί είναι χωρισμένες εγκάρσια ή κάθε μία σέ δύο μέρη. 
Σέ καθένα <5π' αυτά διακρίνεται καί μία μορφή. Ή διάταξη αυτή στή 
διακόσμηση τ ή : πόρτας θυμίζει τα εσωτερικά καλύμματα τού βυζαντινού 
κιβωτιδίου τής Μονής Βατοπεδίου, έργο τού 12°« αΐώνα, πού έχει δημο­
σιεύσει δ καθηγητής κ. Ξυγγόπουλος, 2 ό οποίος θεωρεί δτι αυτό άντιγρά 
φει τόν τάφο τού αγίου στα ναό τής Θεσσαλονίκης. Στα εσωτερικά καλύμ­
ματα τού κιβωτιδίου ηαριστάνουνται στα δύο έ π ά . ω μέρη οί δγιοι Νέστωρ 
καί Κοσμάς, στα κάτω οί άγιοι Λοΰπος καί Δαμιανός. Ή αρχική διάτα­
ξη, πιστεύει ό κ. Ξυγγόπουλος, ήταν Νέστωρ καί Λούπος, Κοσμάς καί 
Δαμιανός. Βεβαίως στον τάφο δέν υπήρχαν στην πραγματικότητα οί εΐκό-
ν ; ς αυτές. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό orí ό καλλιτέχνης τού κιβωτιδίου 
αντέγραψε τήν πόρτα τού κιβωρίου, στην οποία απεικονίζονταν^ οί τέσσερις 
συγγενείς προς τόν άγιο Δημήτριο άγιοι . 8 Νέστωρ καί Λούπος υπάρχουν 
καί στις πόρτες τού αντιγράφου, πού ανέφερα στην αρχή. ("Ιδ είκ. 3 β). 
"Οσο για τή διακόσμηση τών τοίχων τού κιβωρίου, πού αποτελούσε, 
θα λέγαμε, ένα είδος μικρό μαυσωλείο ή μεγάλη λειψανοθήκη (ϊδ. σ. 404 
σημ 5), θ α μπορούσαμε ΐσως να δεχθούμε μέ αρκετή πιθανότητα δτι αυτήν 
τήν αποτελούσαν συνθέσεις από τόν βίο καί τα θαύματα τού αγίου, δπως μας 
τις διασώζει καί πάλι τό βυζαντινό κιβωτίδιο. Είναι οίξιο προσοχής δτι τα 
θέματα τών παραστάσεων τού κιβωτιδίου δέν αντιγράφουν τόν κύκλο τών 
τοιχογραφιών τού ναού.* " Η δ η αποδείχθηκε δτι τό κιβωτίδιο αντιγράφει 
τή διακόσμηση τών θυρών τού κιβωρίου. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν 
δτι καί στην υπόλοιπη διακόσμηση τοΰ κιβωτιδίου χρησιμοποιήθηκαν τα 
θέματα, πού παριστανόντανε στό κιβώριο. (Είκ. 1). 
Τό μαρμάρινο κιβώριο, πού περιγράφει ό Νικήτας τόν 12° αΐώνα, 
διατήρησε βασικώς τή μορφή τού αργυρού. Τό αποτελούσαν εξι μαρμά­
ρινοι κίονες χρώματος πηγάνου, πού ένωνόντανε μεταξύ τους μέ λευκές 
1 Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμόταια τον διευθυντή τής Βρεττανικής αρ­
χαιολογικής σχολής 'Αθηνών κυριον Κούκ, πού είχε τήν καλοσύνη να μου δείξει τό 
αντίγραφο αυτό και να επιτρέψει τήν χρησιμοποίηση του. 
* Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Βυζανιινόν κιβωτίδιον μετά παραστάσεων έκ του 
βίου του Αγίου Δημητρίου. 'Αρχαιολογική έφημερίς. Αθήναι 1986. Πίν. Α' 2. 
8 Κοσμάς xui Δαμιανός υπήρχαν και στό κατεστραμμένο σήμερα μωσαϊκό 
τής βορεινής μικρής κιονοστοιχίας, πού παρίστανε τόν άγιο σέ στάση δεήσεως. 
* Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , ενθ' άν. σ. 126—129. 
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μαρμάρινες πλάκες, έτσι πού σχημάτιζαν ένα κλειστό έξάπλευρο χτίσμα.1 
Ή πόρτα είναι καί εδώ δίφυλλη, από τον Σταυράκιο δέ μαθαίνουμε δτι 
ήταν τοποθετημένη στα πλάγια. Στό θαύμα τού Βιταλίου αναφέρεται δτι 
ό νεωκόρος καί ό Βιτάλιος «είσελθέτων αμφω (εις τό κιβώριον) έκ τοΰ 
ΕΙκών 1. 
λαιού...» (ενθ9 αν. σ. 353,9.—Λανθασμένως είς P. G. 1418 «έκ τού ε­
λαίου»). Πάνω στίς κολώνες επικαθόντανε μαρμάρινα τόξα, κοσμούμενα μέ 
τήν «έςάγωνον σφενδόνην», ίσως ενα είδος κυματίου, τό οποίο πιθανό-
1 «01 κίονες. . . κατ' οΰόέν ÎQ χρόα- του πηγάνου άπολιμπάνονται, λευκοΐς δέ 
συμπτυσσόμενοι είς έσάγωνον άταν τό σχήμα διαμυρφοΰσι μαρμάροις». ( Ν ι κ ή τ α ς , 
ενθ ' άν. σ. 332.6). Ή «χρία πηγάνου» rivai πιθανότατα το κιτρινωπό χρώμα, δπως 
ιά άνθη του πηγάνου. ( D u G a n g e , G l o s s a r i u m Ι, σελ. 1163J. 
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τατα σχημάτιζε ένα γείσο πάνω άπό τις καμάρες, πού αποτελούσε καί τήν 
βάση τής στέγης Αυτήν τήν αποτελούσαν έ;ΐ «αύγοειδεΐς» πΐάκες, πού-
κατέληγαν σέ κοινή κορυφή. Θα πρέπει βέβαια να τις εννοήσουμε σαν τρι­
γωνικά τμήματα αυγού, πού στό σύνολο τών έά δίνουν μια θολωτή στέγη. 
Στην κορυφή τής στέγης ήταν τοποθετημένη μαρμάρινη σφαίρα μέσα σέ 
φύλλα κρίνου, πάνω στην οποία ύψώνουνταν «άκιινοβολών καί τ)εΐος 
σταυρός». 
Ή εικόνα 2 αποτελεί μια απόπειρα αναπαραστάσεως τού μαρμάρι­
νου κιβωρίου. Γι5 αυτήν χρησιμοποιήθηκαν τόξα καί τ'ίωράκια.1 πού βρέ­
θηκαν σέ διάφορα μέρη τού ναού τής θεσσαλονίκης. Τμήματα παρομοίων 
τόξων βρέθηκαν καί στο ναό της Άχειροποιήιου Θεσσαλονίκης.2 Οί τοί­
χοι τού κιβωρίου μπορεί να αποτελούνταν άπό πλάκες μονοκόμματες, πι­
θανότερο όμως είναι δτι γι' αυτούς χρησιμοποιήθηκαν από δύο αλλεπάλ­
ληλα θωράκια, όπως υποβάλλει ή διάταξη τής πόρτας τού κιβωρίου, ή ο­
ποία, δπως αποδείχθηκε, χωρίζεται εγκάρσια σέ δύο τμήματα.8 Τα κάτω 
θωράκια θα έφεραν ίσως γεαιμετρικές ή άλλες διακοσμήσεις, ενώ στα 
επάνω θα παριστάνονταν σκηνές άπό τό βίο καί τα θαύματα τού άγίοι», 
δπως πιο πάνω έγινε λόγο;.4 
Άπό τον 5° ώς τόν 15° αιώνα ύπήοχε μέσα στό κιβώριο δ τάφος,& 
1 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ ' άν. σ. 33, είκ. 44, καί σ. 12 και 14. 
2 Γ . Σ ω τ η ρ ί ο υ, Al παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής Ελλάδος. 'Αρ­
χαιολογική εφημερίς. 'Αθήναι 1921, σ. 288, είκ. 71. 
8 Στό αντίγραφο κιβωρίου του Σρεζνέφσκυ (είκ. 3 και 4) οί τοίχοι συμφω­
νούν μέ τήν πόρτα, ή ό-τοία είναι μονοκόμματη. 
* θκρμότατα ευχαριστώ τον καθηγητή καί τήν κυρία Σωτηρίου, πού <·Ιχαν τήν 
καλοσύνη νά μου δείξουν νέες φωτογραφίες τών τόξων αυτών, καθώς και ανεκδότων 
θωρακίων, πράγμα πού πολύ μέ βοήθησε στην καλύτερη εκτίμηση τών δεδοιιενων. 
8 Στον πρώτο μικρό ναό πρό τοΰ Λεοντίου δ τάφος του άγιου ήταν τοποθε­
τημένος στή Θέση τής "Αγίας τραπέζης. (Άνακοίνωσις καθηγητού κυρίου Σωτηρίου, 
'Απρίλιος 1950). Τό κτίσιια αυτό ίσως δέν αποτελούσε κάν πραγματικό ναό, άλλα 
ενα είδος μικρού μαυσωλείου. Σ 'ενα άπό τους βίους τοΰ αγίου, αυτόν πού ό D e 1 e · 
h a y e θεωρεί ώς τόν αρχαιότερο ( D e l e h a y e , Les l egendes g r e c q u e s d e s 
s a i n t s mi l i ta i res . P a r i s 1909, σ. 103—109), αναφέρεται απλώς ώς «οικία επί μικρού 
πάνυ τοΰ σχήματος» (ενθ' άν. σ. 259-263). Ό τάφος τού αγίου λοιπόν, έτσι τοπο­
θετημένος, ήταν ευπρόσιτος στους πιστούς καί αποτελούσε τό κατ* εξοχήν μέρος, δπου 
ό άγιος τελούσε τα θαύμα™ Χ Ο υ , δπως σαφώς φαίνεται άπό τό θαύμα τής Ιάσεως 
τοΰ έπαρχου Λεοντίου. (P. G. 1811 ιε', 1200 κβ')· Πιθανότατα άπό τήν εποχή αυτή 
ό άγιος σχετίστηκε μέ άγιασμα, πού βρισκότανε εξω άπό τό μικρό ναό. Αυτό εϊναι 
ίσως τό πηγάδι, πού υπάρχει ά/όμη στην άκρη τοΰ βόρειου τοίχου ( Σ ω τ η ρ ί ο υ , . 
Ά ρ χ . Δελτ. ενθ ' άν. σ. 41, ει*. 54. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο ι·, Ή βασιλική τού αγίου Δημη­
τρίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 19i6, σ. 19) καί θεωρείται καί σήμερα ώς ανία-
σμα. Ό μεγάλος ναός περιέ?.αβε καί τό άγίασ;.α αυτό. "Οταν χτίστηκε δ μργάλος 
ναός, ό τάφος μεταφέρθηκε στό μεσαίο κλίτος. Τά αίτια τής μεταφοράς αυτής ?4ν 
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πού χατα τήν παράδοση έκρυπτε τό σώμα τού αγίου, καμωμένος στην αρχή 
από άργυρο (5°; —10°? αιώνας) καί άπό μάρμαρο κατόπιν (10°?—Ι5°ς 
«ϊώνας). Αυτός ονομάζεται καί σκίμπους, σκιμπόδιον, κραβάτιον, σωρός 
καί λάρναξ.1 
Ά π ό τόν Σταυράκιο καί τόν Κωνσταντίνο Άκροπολίτη μαθαίνουμε 
ό'τι στην εποχή τους υπήρχε ή δοξασία, δτι εκτός από τήν «ορατή λάονακα * 
ύπήρχι-· καί άλλη, υπόγεια, πού πραγματικά περιείχε τό σώμα τού αγίου. 2 
Στό κάλυμμα τού τάφου ήταν «εντειυπωμένη» ή εικόνα τού αγίου 
σέ στάση δεήσεως. Έ δ ώ τα κείμενα συμφωνούν πάλι μέ τήν παράσταση 
τού βυζαντινού κιβωτιδίου. 8 
Στό θαύμα του Όνησιφόρου γίνεται λόγος για τή συνήθεια να άνά-
•βουνιαι κεριά μέσα στό κιβώριο. Βεβαίως θα υπήρχαν κρεμασμένες καί 
καντήλες, δπως φαίνεται από τό εγκόλπιο τού Βρεττανικού μουσείου, πού 
παριστάνει τόν άγιο Δημήτριο νεκρό μέσα στό κιβώριο. 4 
είναι σαφή, πιθανότατα δμως υπαγορεύυηκε άπό λόγους εξοικονομήσεως. "Οταν δηλα­
δή ή 'Αγία τράπεζα περιορίστηκε μέσα στό Βήμα, ό τάφος του άγιου έγινε απρό­
σιτος στους π·στούς, ενφ άπό τό άλλο μέρος ή λατρευτική του σπουδαιότης καί ή 
φήμη γιά τά θαύματα, πού τελούνταν σ' αυτόν, προσείλκυαν τους πιστούς καί έκαναν 
άπαροίτητη τήν διευκόλυνση τής προσεγγίσεως των στον τάφο. "Ετσι ίσως δημιουρ­
γήθηκε ή ανάγκη τής μεταφορά; τοΰ τάφου, ό όποιος πραγματικά τοποθετήθηκε έκεΐ, 
δπου ήδη αναφέραμε, καί περιορίστηκε μέ τό κιβώριο, πού είχε τή θέση μεγάλης 
λειψανοθήκης ή μικρού μαυστολείυυ. Ή σχέση τοΰ αγίου μέ τό άγιασμα δέν έπαυσε 
καί ίσως συγχρόνως μέ τήν ανέγερση τού ναού έγιναν καί οί υδραυλικές εγκαταστά­
σεις, πού οδηγούσαν τό άγιασμα άπό τό πηγάδι στην κρύπτη του ναού, δπου μπορού­
σαν νά τό παίρνουν οί πιστοί χωρίς αυτό νά δημιουργεί ανωμαλίες στον κυρίως ναό. 
Σιγά σιγά, σκόπιμα ή αθέλητα, ξεχάστηκε ή προέλευση τού αγιάσματος καί δημιουρ­
γήθηκε ή πίστη, δτι τό άγιασμα βγαίνει άπό τόν τάφο τού άγιου μέσα σιό κιβώριο, 
όπως ίσως δηλώνει τό επίθετο «ήγιασμένον>, πού αποδίδεται συχνά στό κιβώριο, καί 
σχετικό χωρίο τοΰ Πλωτίνου: «εξ ής περί (σοροΰ) άφθονοι Ιαμάτων πηγαί άναβλύ-
ζουσαι άπαν τό τής εκκλησίας πρόσωπον ποταμηδόν καταρδεύουσι» (ενθ* άν. σ. 47) 
"Αν ή χρονολόγηση τού Πλωτίνου τόν 7ο αΐώνα είναι σωστή, τότε θά πρέπει νά 
δεχθούμε δτι ή δοξασία περί αγιάσματος υπήρχε τόν 7ο αιώνα, καθώς καί οί υδραυ­
λικές εγκαταστάσεις. 
1 P. G. ενθ' άν. 1212 κβ', 1244 ξ', 1265 nò' κ.λ.π. Ν ι κ ή τ α ς , ενθ' άν. 
σ. 331,33*2 κ.λ.π. Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς, ενθ" άν. 338, 343, 353 κ.λ.π. Κ. Ά κ ρ ο π ο· 
λ ί τ η ς εις Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής 
οταχυολογίας τ. Ι, σ. 161, 184, 197 κ.λ.ιτ. 
2 Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς, ενθ' άν. σ. Μ53, 18. Κ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, ενθ' άν. σ. 
193. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντινόν κιβωτίδιον, σ. 111. 
s Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, ενθ' άν. Πίν. Λ' 1. 'Εκτός άπό τήν εικόνα αυτή 
υπήρχε πιθανότατα καί άλλη εικόνα τοΰ αγίου μέσα στό κιβώριο. "Ισως παρίστανε 
τόν άγιο μέ στρατιωτική περιβολή. Πάντως έφερε χουσό στέφανο στό κεφάλι καί 
ατά πόδια. ( Ε υ σ τ ά θ ι ο ς , ενθ' άν. σ. 179, 10 καί 296,60). 
* Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , ενθ' άν. σ. 115, είκ 7. 
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Στην υπηρεσία τού κιβωρίου υπήρχε ορισμένος ειδικός υπηρέτης. Τ ό 
κιβώριο άνοιγε μόνο παρουσία; τού υπηρέτη αυτού. 1 
Ά π ό τόν 10° αΐώνα καί ύστερα εμφανίζεται ή δοξασία περί άνα· 
βλύσεως μύρου άπό τόν τάφο τοΰ αγίου, ή δποία έδωσε στον άγιο καί 
τήν επωνυμία τού Μυροβλύτου.8 
II 
Στην αρχή τής μελέτης αυτής έγινε λόγος για έ'να αντίγραφο κιβω­
ρίου, πού υπάρχει δημοσιευμένο στις «Χριστιανικές αρχαιότητες» τού Πρό­
χορωβ. Το πρωτότυπο βρίσκεται, ή τουλάχιστο βρισκότανε τήν εποχή τής 
δημοσιεύσεως στό μητροπολιτικό ναό τής Κοιμήσεως στή Μόσχα, δπου 
τό σχεδίασε καί τό φωτογράφησε ό Πρόχοροιβ. 8 Όλόκληρο τό αντικείμενο 
είναι άπό άργυρο επιχρυσωμένο. Πιθανότατα περιείχε αίμα ή «λύθρον» 
τού αγίου Δημητρίου. 
Το αντίγραφο παριστάνει μια οκταγωνική κατασκευή. (Είκ. 3 καί 4). 
'Οκτώ κίονες, ενωμένοι μεταξύ τους μέ Ισάριθμους τοίχους, βαστάζουν οκτώ 
καμάρες, πάνω από τις οποίες ύψώνετοι δκτάπλευρη κωνική στέγη Ή κο 
ρυφή τής στέγης λείπει, μπορούμε δμως μέ ασφάλεια, δπως θα δούμε, 
να υποθέσουμε δτι τελείωνε σέ φύλλα κρίνου μέ σφαίρα καί σταυρό. Στα 
σημεία τών ενώσεων τών πλακών τής στέγης υπάρχουν σχοινοειδείς ράβδοι. 
Στα σαμαρωτά τρίγωνα μεταξύ τών καμάρων υπάρχει κόσμημα όμοιο μέ 
ανεστραμμένο άνθέμιο. Μπροστά άπό κάθε καμάρα είναι τοποθετημένος 
καί άπό Ινας κρατήρας. Οι τέσσερις άπό τις Οκτώ πλευρές φέρουν πα­
ραστάσεις καί επιγραφές καί έναλλάσσουνται μέ τις τέσσερις άλλες, πού 
καλύπτονται άπό ανάγλυφο Ιλισσόμενο κόσμημα άπό φύλλα αμπέλου σχη-
1 P. G. ενθ' άν. 1265 πγ'. 
8 Τό μΰρο αναφέρεται άπό τους συγγραφείς άπό τον 10ο αιώνα καί υστέρα. 
Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό ναός τοΰ 'Αγίου Δημητρίου σελ. 44 σημ. 1. Πολλά καί διάφορα 
θαύματα μαρτυρούν γιά τήν Ιδιαίτερη θέση, πού πήρε στις παραδόσεις τοΰ αγίου ή 
δοξασία περί του μύρου. 'Από τόν Σταυράκιο μάλιστα μαθαίνουμε καί γιά τήν πο­
ρεία, πού πιστεύονταν δτι αυτό ακολουθούσε μέσα στό ναό. (Σ τ α υ ρ ά κ ι υ e, ενθ* 
άν. σ. 373, 35). Ή «οδός τοΰ μύρου» αρχίζει άπό τήν «μυροφόρον σορόν» μέσσ στό 
κιβώριο, διευθύνονταν «κατ* ευθείαν τοΰ ναοΰ», δηλαδή προς τό Ιερό, μέ υπόγειους 
οχετού; καί μαζευότανε «στάς μυροδόχους δεξαμενάς». 'Από εκεί πάλι έρρεε προς 
τήν κρύπτη τοΰ ναοΰ, δπου τό έπαιρναν ot πιστοί. Ό Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Χ ρ υ σ ο λ ω -
ρ ά ς περιγράφει καί τόν τρόπο τής λειτουργίας τών «μυροδόχων δεξαμενών». (P.C. 
ενθ' άν. 1423). 
s Ό Σρεζνέφσκυ βεβαιώνει δτι οί φωτογρας ίες καί τά σχέδια είναι πιστό­
τατα καί μπορεί κανείς νά τά εμπιστευθεί άπολύτω:. Αυτό δμως, τουλάχιστο γιά τις 
επιγραφές, δέν είναι πολύ σωστό. 
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ματοποιη.ιένα. Μία άπό τις τέσσερις πρώτες πλευρές είναι διαμορφωμένη 
σέ πόρτα μέ δύο φύλλα μέ παραστάσεις δύο στρατιωτικών αγίων καί 
επιγραφές: Ό "Αγ(ιος) Νέστωρ καί Ό "Αγ(ιος) Αοϋπος. (Είκ. 3 β). 
Δυο άλλες πλευρές κατέχει μεγάλη επιγραφή συνεχιζόμενη. (Είκ. 4). Στην 
τέταρτη παριστάνεται αυτοκρατορικό ζεύγος, τό όποιο στεφανώνει ό Χρι­
στός. (Eut 3 α). Ή μορφή τού αύτοκράτορος συνυδεύεται άπό τήν εξής 
επιγραφή : 
Κων(αταντΐνος) εν \ Χ(ριστ)φ τω Θ(ε)ω \ πι\ο\ιος \ βααιλ(εύς) [καί] \ 
αύτοκράτ(ωρ) Ρωμαί(ων) \δ Δ\ονκας. 
Στην μορφή τής αυτοκράτειρας ή επιγραφή : 
Ί* Ευδοκία | èv \ Χ(ριστ)ω \ τω Θ(ε)ω πι(στή) i βα\σ(ιλΙς) /ή βασί 
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λισσα) Ρω |αε |ων. Πρόκειται για τήν αυτοκράτειρα Ευδοκία τήν Μα 
κρεμβολήτισσα.1 Λεξιά καί αριστερά τού Χριστού οί συντομογραφίες : 
Ί(ησους) Χ(ριοτός). 
Οί δύο αυτοκρατορικές επιγραφές προσδιορίζουν σαφώς τόν χρόνο 
κατασκευής τού αντικειμένου αυτού, πού έγινε πιθανότατα κατά παραγγε­
λία τού Κωνσταντίνου Δούκα καί της συζύγου του. Ό Κωνσταντίνος Δού­
κας έβασίλευσε άπό τό 1059 ώς τό 1067.a 
"Οσο για τους λόγου:, πού μπορεί να συνετέλεσαν, ώστε να συνδεθεί 
δ αυτοκράτωρ μέ τόν πολιούχο τής Θεσσαλονίκης, μπορούμε να τους ανα­
ζητήσουμε στην περίοδο τών επιδρομών τών Ούζων εναντίον τού Βυζαν­
τινού κράτους, οί όποιοι σοβαρά απείλησαν καί τή Θεσσαλονίκη. Ό Δού­
κας, ανέτοιμος να τους άντιμετα>πίσει στρατιωτικώς, δπως μας πληροφορεί 
δ Ζωναράς, 8 «προς τό θείον κατέφυγε, δάκρυσι καί συντριβή καρδίας 
τούτου δεόμενος καί τήν εκείθεν εκκαλούμενος άρωγήν», ή οποία πραγμα­
τικά εκδηλώθηκε μέ μορφή φοβερού λοιμού, πού δεκάτισε τους Ούζους 
καί τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Είναι πολύ φυσικό δτι δ άγιο.; Δ η ­
μήτριος, γνωστός ήδη για τέτοιες επεμβάσεις, θεωρήθηκε δ κύριος συντε­
λεστής τής σωτηρίας καί δέχτηκε τις ευχαριστίες τοΰ αυτοκράτορα. 
Ή μεγάλη επιγραφή (Είκ. 4), πού καλύπτει τις δύο πλευρές, αποτε­
λείται, όπως παρατηρεί δ Σρεζνέφσκυ, «άπό' ?ξι Ϊαυβινούς τριμέτρους 
βυζαντινής στιχοσυνθέσεως» καί είναι ή εξής : 
f Σαφή; πέφυ\κα τού κιβωρί\ου τύπος τού \ λογχονύκτου \ Μάρτυρος 
Δη\[μη]\τρίου, ¿χω <5¿ | Χριόταν ¿κ\τός έστηλω\μένον \\ ατέφοντα \ χερσί τήν 
1 Ή ανάγνωση τών επιγραφών άπ' τό Σρεζνέφσκυ εϊναι λανθασμένη. Τήν 
πρώτη διαβάζει: « Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Ι ν Χ ρ ι σ τ φ τ,φ θ ε φ α υ τ ο κ ρ ά ­
τ ω ρ π ά σ η ς τ ή ς β α σ ι λ ε ί α ς Ρ ω μ α ί ω ν ό Δ ο ύ κ α ς » καί τή δεύτερη : 
« Ε υ δ ο κ ί α έ ν Χ ρ ι σ τ φ τ φ θ ε φ Μ ή τ η ρ β α σ ι λ ί ς (ή β α σ ί λ ι σ σ α ) 
Ρ ω μ α ί ω ν » . Είναι φανερό δτι στή δεύτερη επιγραφή τά γράμματα ΠΙ (σιή) Εγι­
ναν στην εικόνα πού δημοσιεύει άπό κακή σχεδίαση MP, δηλ. Μήτηρ. 'Απ'τή λαν­
θασμένη αυτή ανάγνωση ξεκινώντας ό Σρεζνέφσκυ φτάνει σέ εντελώς απίθανες· ε!κα-
σίες καί δημιουργεί καί ιόν ανύπαρκτο τίτλο τής «βασιλίσσης μητρός», πού δόθηκε 
δήθεν στην Ευδοκία. 
* Ό Σρεζνέφσκυ προσδιορίζει ακριβέστερα τόν χρόνο κατασκευής μεταξύ Í059-
1U61 άτό τό γεγονός, δτι ή σφαίρα πού κρατοΰν ni αυτοκράτορες δέν φέρει σταυρό. 
Συμπεραίνει λοιπόν δτι θα έγινε σέ εποχή, πού Οά ζοΰσε ακόμη ό * Ισαάκιος Κομνηνόςt 
ô όποιος, δπως είναι γνωστό, οικειοθελώς παραχώρησε τόν θρόνο στον Κωνσταντίνο 
Δούκα. Ό Ίσαάκιος πέθανε τό 1061. Δέν γνωρίζω άν ή έλλειψη σιαυροΰ άπό τή 
σφαίρα μπορεί νά έχει τήν πιο πάνω σημασία, νομίζω δμως δτι, άν ή υπόθεση, πού 
έχει εκτεθεί στην προηγούμενη σημείωση, αληθεύει, τότε τόν χρόνο κατασκευής τοΰ 
αρτοφορίου θά έδρεπε μάλλον νά τόν τοποθετήσουμε στα τελευταία χρόνια τής βασι­
λείας τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα. 
3 Ζ ω ν α ρ ά ς , Bonn. τ. III, σ. 679. 
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κα|λ»))' ξννωρίδα. | Ό ο* αν μk χενξ\ας 'Ιωάννης en \ γένους Αν\τωριανών \ 
την τνχην \ μυστογράφος. 
Κατασκευαστής λοιπόν τού κιβωριόμορφου αντικειμένου είναι ó 'Ιωάν­
ν η ; εκ του γένους τών Αύτωριανών. Με το επίθετο αυτό είναι γνωστοί 
δύο πατριάρχαι στίς αρχές και τα μέσα του 1 3 ο υ αίώνα. "Ισως της ίδιας 
οικογένειας είναι και ó ' Ιωάννης. Ό τρόπος, με τον όποιο αναφέρει το ό­
νομα του, δείχνει οτι oftrò ανήκει σε σημαίνουσα οικογένεια τοΰ Βυζαντίου. 
Και ó "διος εξ άλλου είναι τιτλοΰχος, «μυστογράφος», δπως μας πληρο 
φορεί, πού σημαίνει πιθανότατα γραμματεύς, κάτι παρόμοιο με το «άση-
κρήτης». 1 
Κατά την επιγραφή το αντικείμενο αυτό αποτελεί πιστό αντίγραφο 
(σαφή τύπον) -οΰ κιβωρίου του αγίου Δημητρίου. Ό Σρεζνέφσκυ θεωρεί οτι 
αναπαριστάνει το κιβώριο του ναού της Θεσσαλονίκης. Γ ι ' αυτό δμως θα 
είχε κανείς πολλέ: αντιρρήσεις. Κ(*ΐ πρώτα πρώτα το κιβώριο της Θεσσα­
λονίκης είχε μορφή όχι οκταγωνική, αλλά έξαγωνική, την οποία διατήρησε 
πάντοτε. Οΰτε πάλι μπορεί να αποδοθεί ή διαφορά σε λανθασμένη αντι­
γραφή υστέρα από την κατηγορηματική δήλωση περί «σαφούς τύπου». 
Έκτος ακ αυτό υπάρχουν στο μικροτέχνημα αυτό διακοσμητικά στοιχεία 
τόσο σημαντικά, πού δύσκολα θα παραλείπονταν από τις περιγραφές του 
'Ιωάννη και του Νικήτα, και τέτοια είναι οι οκτώ κρατήρες. "Ακόμη στίς 
πόρτες του παριστάνουνται μόνον οί άγιοι Νέστωρ και Λοΰπος. 
Δεν αντιγράφει λοιπόν το κιβώριο του ναού της Θεσσαλονίκης, άλλα 
άλλου ναού, πού θα πρέπει να τον αναζητήσουμε εξω από τήν Θεσσαλονίκη. 
'Από τους βίους και τα θαύματα του άγιου γίνεται γνωστό οτι πολύ 
νωρίς ή πρωτεύουσα του κράτους και οι αυτοκράτορες έδειξαν τήν αγάπη 
και τον σεβασμό τους προς τον άγιο της Θεσσαλονίκης. " Η δ η ó Ιουστινια­
νός και κατόπιν ó Μαυρίκιος ζήτησαν να πάρουν στην Κωνσταντινούπολη 
μέρος άπα τα λείψανα του.* Ό άγιος δμως, λέει ή παράδοση, εναντιώ­
θηκε σ' αυτό καί οί δύο αυτοκράτορες αρκέσθηκαν σε χώμα από τον τάφο 
του αγίου. Πολύ αργότερα ó Μανουήλ Κομνηνός μετέφερε τήν εΙκόνα, πού 
σκέπαζε τόν τάφο του αγίου, στην Κωνσταντινούπολη και τήν απέθεσε στη 
Μονή του ΙΙαντοκράτορος. 3 2cò ναό της Θεομήτορος, «το λεγόμενον Oî-
1 Ε ρ ρ ί κ ο υ Σ ι ε φ ά ν υ υ, T h e s a u r u s I I , oc. 1Í317, οπο» το «μυσεογρά· 
φος» έςη/κΐιαι ώς «Myster iorura Scr iptor». Ό Β a n d i n i , Bibl. Medica Ι, σ. 117, 
αναφέρει ιό χωρίο: eAouxàç δ Χριοτοϋ çpégtntoç μυστογμάφος'. D u C a t i g e 
G l o s s a r i u m Ι, oc. 981, εξηγείται ώ ; «secretar ius», ανάλογο προς tò €άσηκρήτης». 
S o p h o c l e s , G r e e k Lexicon. N e w York )900, σ. 888, ώ ; «Secretary». 
a P. G. ενθ* αν. 12 4Ü μ', 1211 ν'. Σ t α υ ρ ú κ ι υ ς, ενθ* όν. σ. 343,9 10, 
Ν ι κ ή t ο ς, ενθ' άν. ο. 3Γ>0, 23. 
3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Ά κ ρ ο π ο λ ί t η ς. ενΟ' αν. IV, 238 -246. 
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κονομεΐον», υπήρχε θαυματουργή εικόνα του αγίου, πού συνδέθηκε με διά­
φορα θαύματα του.1 Υπάρχει επίσης ή παράδοση για τον αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό, πού αφιέρ σε σιόν άγιο ναό στην Κωνσταντινούπολη. Είναι 
άγνωστο αν ή παράδοση διασώζει πραγματικό γεγονός, ενδιαφέρον όμως 
είναι οτι δ Νικήτας μιλά και για κιβώριο, πού ó Κυπριανός κατασκεύασε 
στο ναό αυτό.* 
Ναοί του αγίου Δημητρίου στην Κωνσταντινούπολη αναφέρονται 
πολλοί.8 Σπουδαιότερος και επιφανέστερος ανάμεσα τους φαίνεται οτι ήταν 
αυτός, πού υπήρχε στην περιοχή του Παλατιού. 4 Χτίστηκε από τον Λέοντα 
Σ ο φ ό , του οποίου υπάρχει ó λόγος, πού εξεφώνησε στα Εγκαίνια του ναού. 8 
Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος παρέχει τήν πληροφορία, οτι ó ναός 
αυτός πήρε σημαντική θέση στις τελετές του Παλατιού." Στον πανηγυρικό 
λόγο τού Γρηγορίου ρεφερενδαρίου υπάρχει ωραία λεπτομερής περιγραφή 
του ναού, 7 δπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τήν πολυτελή διακόσμηση με 
μωσαϊκά της οροφής καΐ του δαπέδου του. Σ ' αυτόν λοιπόν τόν μεγαλο­
πρεπή ναό. στην περιοχή του Παλατιού, είναι πιθανό δτι είχε κατασκευα­
στεί και κιβώριο κατά το πρότυπο του ναοΰ της Θεσσαλονίκης, οπού ϊσως 
φυλαγότανε το χώμα από τόν τάφο τού αγίου, τό ίδιο ΐσοις κιβώριο, του 
οποίου μας σώθηκε τό αντίγραφο. 
Αυτό, όπως είδαμε, δεν αντιγράφει τό κιβώριο τον ναού της Θεσ­
σαλονίκης, αλλά άλλο κτίσμα, πιθανότατα της Κωνσταντινουπόλεως. Ζητών­
τας πρότυπα θρησκευτικών κτισμάτων στην Κα>νσταντινούπολη, ή πρώτη 
βέβαια σκέψη είναι να σταθούμε στο ναό της 'Αγίας Σ ο φ ί α ς . Διαπιστώ 
νουμε λοιπόν αμέσως δτι δ μεγαλοπρεπής ναός ευνόησε, στίς μικρότερες 
1 Ρ. G. ενθ' άν. 1385 σιζ'. Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς , ενθ* άν. o. 364. Ή "Αννα 
Κομνηνή (Bonn, II, σ. 156—7) αναφέρει δτι ó ναός αυτός της θεομήτορος ονομα­
ζότανε από πολλούς και ναός τού αγίου Δημητρίου. 
» P. G. ενθ' άν. 1380 σιζ'. Ν ι κ ή τ α ς , ενθ* άν. ο. 344, 16. Κ ω ν σ τ α ν ­
τ ί ν ο ς Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, ενθ* άν. Ι. σ. 1Ü5. 
8 Μπορεί κανείς πρόχειρα να δει τόν κατάλογο, πού παραθέτει ó Μ. Γ ε δ ε ώ ν 
είς τό Βυζαντινόν εορτολόγιον. Κωνσταντινούπολις 18119. σ. 180. 
4 J. E b e r s o It, Le grand Palais de Constantinople et le livre des cere­
monies. Paris 1910, σ. 143—146. 
5 Λ έ ο ν τ ο ς του Σ ο φ ο ύ , Πανηγυρικοί λόγοι. Σπουδή καί επιμέλεια Άκα· 
κίο·ι 'Ιερομόναχου. 'Αθήναι 18158, σ. 1155 -ΙΗ7. 
8 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ; Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο ς . Bonn, Ι, σ. 170-171. 
Τ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ διακόνου καί ρεφερενδαρίου, Έγκώμιον εί; tùv âyiov 
Μεγαλομάρτυρα Δηιιήτριον, tic Θ ε ο φ ί λ ο υ Ι ω ά ν ν ο υ , Μνημεία άγιολογιχά-
Ββνετια 1881, σ. 40 —5 5. Ενδείξεις τ.ιό κειμένου του ρεφερενδαρίου επιτρέπουν \ά 
τόν τοποθετήσουμε α τήν έτοχή του Λέοντος Σοφού. Είναι φανερό 5τι ό λόγος εκφω­
νήθηκε παρουσία, του Λέοντος Σοφού κ à μετά τήν άλωση της Θεσσαλονίκης άτό 
τού; Σαρακηνούς, (σ. 64, 14 xaì 66). 
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κατασκευές πού περιείχε, τό οκταγωνικό σχήμα. Ό αμβο)ν του ναού επί 
Ιουστινιανού περικλειότανε μέσα σε εν t είδος δκταγοη'ΐκό κιγκλίδωμα. Τό· 
αποτελούσαν οκτώ κίονες, πού βάσταγαν έ'να επίπεδο επιστύλιο, ενωμένοι 
μεταξύ τους με θωράκια. Τό κτίσμα αυτό αποτέλεσε πραγματικό κιβώριο^ 
απέκτησε δηλαδή θολωτή στέγη μόνο κατά τόν 14° αιώνα. 1 
Τό κιβώριο δμως της Αγίας τραπέζης δίνει, νομίζω, αρκετά στοιχεία, 
πού να επιτρέπουν τήν υπόθεση, δτι αυτό αποτέλεσε βασικώς τό πρότυπο 
για το κιβώριο του ν ι ο υ του αγίου Δηιιητρίου της Κωνσταντινουπόλεως *" 
Ή περιγραφή του κιβωρίου αυτού από τόν Σιλεντιάριο* παρέχει. 
τίς εΕής πληροφορίες: πάνω από τήν Α γ ί α τράπεζα υψωνότανε τό κιβά)-
ριο σαν υψηλός, «ασπετος» πύργο;, στηριγμένος πάνω σε τέσσερις άψΐδες. 
Αυτές ύποβασταζόντανε από τέσσερις κίονες, πού περιείχαν τήν 'Αγία τρά­
πεζα. 'Από τόν τρόπο της περιγραφής γίνεται φανερό δτι την εντύπωση* 
τοϋ «άσπέτου» πύργου έδινε κυρίως τό μέρος του κιβωρίου, τό πάνω α π ό 
τίς κχμάνες. 4 Είναι λοιπόν απίθανο δ CL αυτό τό αποτελούσε μόνο ή κω­
νική στέγη, όπως ως τώρα έχει αναπαρασταθεί. Νομίζω ωστόσο δτι ή 
περιγραφή του Σιλεντιαρίου είναι αρκετά σαφής. Π ά ν ω από τις άψΐδες^ 
λέει, υψωνότανε κάτι σαν κώνος,5 άλλο όχι καί ένιελώς δμοιο, «ου πάμπαν 
όμοίιον». Διότι, συνεχίζει, δεν σχηματίζει από τήν αρχή τήν κυκλική 
του περιφέρεια, «αλλά τις δ<τάπλπ?ρος §φυ βάσις». Νομίζω δτι ή βάση 
αυτή πρέπει να θεωρηθεί δχι ώ ; γραμμή, άλλα ώ ; σώμα με διαστάσεις 
Π ά ν ω λοιπόν στίς καμάρες επικάθεται μια βάση όκτάπλευρη. ' Α π ' αυτήν 
Εεκινούν οκτώ τριγωνικές πλάκες, πού ενώνουνται μεταξύ τους καί καταλή­
γουν βαθμηδόν σε κοινή κορυφή. Στα σημεία της ενώσεως των σχημα­
τίζεται «δολιχη ράχις* . Στή κορυφή είναι τοποθετημένος κρατήρας, τυύ-
όποιου τα χείλη έχουν διαμορφωθεί σε φύλλα κρίνου. Αυτά περιβάλλουν 
χρυσή σφαίρα, πάνω στην οποία υψώνεται ó σταυρός. Στα σημεία πάλι, 
όπου τα ά'κρα της «πεζής» σχηματίζουν τους «αρμούς» των, στα σηιιεΐα 
δηλαδή, δπου ή βάση τού οκταγώνου ενώνεται με τό τετράγωνο επίπεδο-
τό πάνω από τις καμάρες, ήταν τοποθετηιιένοι κρατήρες με ομοιώματα 
κεριών στή μέση, πού χρησίμευαν δχι για φωτισμό, άλλα για διακόσμηση 
1 Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ , "Κκφρασις τή: Αγίας Σοφίας. 'Αθήναι 1908, τ. 11^ 
σ. 13 καί 62. 
* 01 μέχρι σήμερα αναπαραστάσεις του κιβωρίου αύτοΰ, δσες τοΰλί-Ίχ οιο 
γνωρίζω, δέν στάθηκαν, νομίζο), πιστές στο κείμενο του Σιλεντιαρίου Ά ν τ ω ν ι ά ­
δ ο υ , ενθ' άν. σ. 114, είκ. 209. 
8 Σ ι λ ε ν τ ι ά ρ ι ο ς , Bonn, σ 35. 
4 'Αργότερα ó R o b e r t d e C l a r i (La conquête de Constantinople. 
Paris 1924, σ. 8ô, 20) τό παρομοιάζει με κωδωνοστάσιο, έχοντας βέβαια υπ' δψη. 
του δυτικά πρότυπα. 
6 Ό Σιλεντιάριο; όμιλκΐ περί χώνου, είναι δμως φανερό άπό τήν περιγραφή; 
της στέγης, πού ακολουθεί, δτι εννοεί όκτάπλευρη πυραμίδα. 
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Ή περιγραφή αυτή τού Σιλεντιαρίου μας κάνει να φανταστούμε μια 
κατασκευή δχι διαφορετική από τού κιβωρίου, πού εξετάζουμε, τουλάχιστο 
•στο επάνω του μέρος. (Εϊκ. 5). Ό άςιθμός των πλευρών της βάσεως καί 
των πλακών της στέγης είναι ó ϊδιος καί στα δύο. Ή «δολιχή ράχις» τού 
Σιλεντιαρίου είναι πιθανότατα αυτό πού ονομάσαμε στο κι3ώριο του αγίου 
Δημητρίου «σχοινοειδείς ράβδους». Τό σημαντικότερο δμως κοινό στοι-
Είκών 6, 
-χεΐο των κιβωρίων είναι οί ο<τώ κρατήρες, τοποθετημένοι και στα δύο 
ακριβώς στην ίδια θέση, δηλαδή γύρω από τήν Οκταγωνική βάση, δπως 
-μάλιστα δείχνει τό κιβώριο τού αγίου Δημητρίου, στή μέση κάθε πλευράς. 
Συμπέρασμα δλων των προηγουμένων είναι δτι τό κιβώριο τού αγίου 
Δημητρίου Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβάνει στοιχεία, πού προέρχουνται 
*αί από τό κιβώριο της 'Αγίας τραπέζης της 'Αγίας Σοφίας, τού δποίου 
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ή ιιορφή διασώζεται στο αντίγραφο, πού εξετάσαμε, καί από τό κιβώριο 
του ναού της Θεσσαλονίκι,;. Ά π ό τό πρώτο πήρε τύ οκταγωνικό σχήμα, 
δλο τό πάνω ατό τίς κολώνες μέρος και τη διακόσμηση με κρατήρες. Ά π ό 
τή Θεσσαλονίκη πάλι πήρε τόν τύ co τού κλειστού κιβωρίου καί τή δί­
φυλλη πόρτα με μορφές αγίων. 
Τελειώνοντας επανέρχοιιαι στα κιβώρια τού ναού της Θεσσαλονίκης, 
για να παρατηρήσω δτι ώς έργα τέχνης αυτά dà πρέπει να ήταν κάτ' 
εξαίρετο. Ά π ό τίς διηγήσεις των συγγραφέων σχηιιατίζεται ή εντύπωση 
δτι τό κιβώριο συνδυάζοντας τήν θρησκευτική και αισθητική σπουδαιότητα 
αποτελούσε τό κεντρι-ιό, ζωτικό σηιτεΐο της λατρευτικής σημασίας τού ναοΓ", 
συμβάλλοντας σημαντικά και σιήν καλλιτεχνική.1 
Α κ ό μ η σπουδαιότερη δμως είναι ή σημασία τού κιβωρίου για τή 
μελέτη λατρευτικών μορφών τοϋ Χριστιανισμού εν σχέσει με τίς κλασσικές, 
καί κυρίως τίς ελληνιστικές λατρευτικές μορφές. Πραγματικά ή ύπαρξη 
τού κλειστού κιβωρίου στο ναό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ή ύπαρξη ειδικού 
λατρευτικού τόπου, πού κατά τήν κοινή πίσιη αποτελεί τήν ιδιαίτερη κα­
τοικία τού αγίου, μέσα στην οποία ó άγιος ζή καί κινείται,2 φανερώνει 
μια άμεση διαδοχή άπό παλαιότερες δοξασίες. 'Ακόμη ορισμένες παραδό­
σεις και αναμνήσεις, σχετικές με τήν εσωτερική διάταξη τού κιβωρίοο, βε­
βαιώνουν o n ή συνείδηση τουλάχιστο των πιστών διέσωζε στοιχεία άπό 
ιήν αρχαία λατρεία κυρίως ηρώων καί βασιλέων.8 
Τέλος ή υ ταρξη παρόμοιου κλειστού κιβωρίου σε ναό της Κωνσταντι­
νουπόλεως μαρτυρεί δτι δ τύπος τ ή ; λατρείας τού αγίου Δημητρίου δεν 
αποτέλεσε μεμονωμένο φαινόμενο, πού περιορίστηκε στή Θεσσαλονίκη, 
άλλα επεκράτησε και γενικόοερα και συνόδευε τόν άγιο και εξω άπό αυτήν. 1 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΑ 
1 Το κιβώριο χαρακτηρίζεται ώς «ti-ΰ παντός οίκου μεγίστη ευπρέπεια«, 
«περικαλλές έργον», «κόσμος εν σμικρφ μέγας», «θεοδώρητον τέχνασμα», «περικαλλές 
δημιούργημα» κ.λ.π. 
3 Ό Σταυράκιος τό ονομάζει «του μι-γάλου θείον άνάκτορον» (ενθ* άν. σ. 350). 
3 Σιό θαύμα της Κυρίας Ευταξίας ó άγιος παρουσιάζεται καθισμένος σε 
θρόνο, τοποθετημένο προς τό επάνω μέρος τοϋ «κρυβάτου», ένφ προς τό κάτω υπάρ­
χει δεύτερος για τήν Κυρία Ευταξία. Ή διά:αξη αύοή θυμίζια πραγματικά εσωτε­
ρικά αλεξανδρινών τάφων. Άνα ρέρω για παράδειγμα ιόν μεγάλο τάφο της Βεργί­
νας του μακεδόνικου Παλατιού της Παλατίτοας, γιατί πλησιάζει καί τοπικά με τή 
Θεσσαλονίκη. ( Μ α κ α ρ ο ν ά , 'Αρχαιολογικά χρονικά, εις «Μακεδόνικα», Ι, Θεσ­
σαλονίκη 1910, σ. 486;. 
* Ή μελέτη αύτη ανακοινώθηκε περιληπτικά σης 20 Μαΐου 195Ü οέ συνε­
δρία τής Χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας. Τα οχέδια των είκό\ων 1, 2 καί 5, 
πού τή συνοδεύουν έγιναν άπ' τόν αρχιτέκτονα κ. Παϋλο Μιλω·»ά, πού κι άπ' τήν θέ­
ση αυτή θερμά τον ευχαριστώ γι ' αύι«. 
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